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E L c n o i L L i D E E s r a m 
El 1.° de Octubre se celebra la 
años; Joj FIES TA D E L C A U D I L L O . Fecha 
anuel6 señalada para el homeiiaje a 
Gutién FRANCO desde que po r el p r i m e r 
irtecto, Gobierno de la E s p a ñ a l iberada se 
634?¡ le otorgaron los poderes y honores 
inherentes a l cargo supremo que 
esde entonces ostenta y ejerce 
con la m á s al ta s a b i d u r í a . E n F ran -
co; E s p a ñ a e n c o n t r ó a i hombre 
que ¡a Providencia le deparaba en 
?1 momento m á s transcendental de 
su historia, para sa lvar la del des-
orden, de l a . r u ina y de la muerte. 
Franco c o n c e n t r ó en sí l a Jefatura 
ilidai del g lor ioso E j é r c i t o e s p a ñ o l . y la 
Malura po l í t i ca , asumiendo el 
deber y la responsAbil idad de l i -
brar a la n a c i ó n del comunismo y 
iuñoZif ^ l o s ocultos manejos in ternado- ' 
Riiiz-H* lalesque f r a g u á b a n la deb i l i t a c ión 
'^H'díl ^ ^ i sg r^gac ión de E s p a ñ a para 
"someterla a la m á s denigrante co-
«inización. Y Franco t r i un fó , y con 
" el E j é r c i t o y la Falange, a lcan-
2ando la Vic tor ia , porque le i n sp i -
faha la fe en Dios y en los destinos 
"•perecederos de la Patr ia . 
* s el Día del- CawÉülo , los espa-
[ 'l0!es r e n d i r á n a Franco el home-
ÍQEÍ i aa!ie de su a d m i r a c i ó n y gra t i tud y 
i f kut? de su acatamiento como 
ñ ^ i s c u ú h l z de la R e v o l u c i ó n 
K ' a ,c ional-Sind¡cal is ta , de la que es 
A1- ¿ y s í m b o l o . 
l i A R R l E A ESPAÑAI1 
dios 
OH : 
El l e m p l o de S a n i o Domingo 
De'spués de haberse efectuado unas 
importantísimas obras de reparación 
; y consolidación en el antiguo conven-
to de Dominicos, donde radican las 
Pontificias y Reales Archicofradías 
t^ del Dulcísimo Nombre de Jesús y 
Níra. Sra. de la Paz y la de Ntra* Se-
ñora del Rosario, cuyos trabajos 
están terminándose y quedarán sólo 
a falta de la pintura y restauración 
del decorado de algunos lugares de 
la iglesia, el próximo día 5 de Octu-
bre volverá a abrirse al culto el ad-
mirable templo de Santo Domingo, 
que en el año de 1868 y después de 
otras importaníísirnas obras de re-
construcción fué consagrado como 
basílica dedicada al()DulGÍsimo Nom-
bre de Jesús y Nuestra Señora de la 
Paz. 
Con este motivo traeremos a nues-
tras columnas algunos antecedentes 
históricos que serán; del agrado de 
nuestros lectores-
La fundación, del convento por la 
Orden de Predicadores data del año 
1586, Los religiosos se hospedaron 
en la iglesia de la Concepción, donde 
Radicaba una Cofradía del mismo 
nombre que tenía a su cargo uña 
casa en la que se criaban los niños 
expósitos, no sin que. a pesar de la 
licencia que para ello habían obteni-
do del obispo don Francisco Pache-
co, se promoviera litigio con los her-
manos de la Cofradía expresada- E l 
edificio era estrecho y los Dominicos 
hubieron de comprar unas casas in-
mediatas que permitieron labrar la 
iglesia y convento que conocemos. 
No hemos de relatar ahora el lar-
go litigio que sostuvieron los frailes 
de Sanio Domingo, haciendo valer 
un privilegio de su Orden, hasta 
conseguir traer a su iglesia la Cofra-
día del t>ulce Nombre de Jesús, que 
había sido fundada en el Colegio de 
los Padres Terceros de Santa María 
de Jesús. E l pleito duró varios años 
y dio lugar desde entonces a la riva-
lidad de las Cofradías que tradicio-
nalmentc se conocen con los deno-
minativos «de Arriba» y «de Abajo-). 
Además de la de! Dulcísimo Nom-
bre, se fundó en ese templo la Her-
mandad- de.Nuestra Señora del Rosa-
rio, y ambas alcanzaron gran auge y 
devoción a través de los años, enri-
queciéndolas la piedad de sus cofra-
des con donaciones esplendidas, muy 
especialmente la última, cuya mila-
grosa imagen, que tanta veneración 
gozó en los siglos xvn y xvm, posee 
uña magnífica' colección de mantos^ 
de gran riqueza y valor artístico, y 
cuantioso número de alhajas. 
Después de la exclaustración dé los 
religiosos, el convento y la iglesia de 
Santo Domingo quedaron abandona-
dos y muy limitado el culto- Este 
abandono fué causa de grandes da-
ños en el edificio, que estuvo a punto 
de desaparecer. 
Hacia el año 1866, el capellán 
de la iglesia don Fernando G ireí t 
Lumpié, se propuso efectuar la re-
construcción del templo, logrando 
recabarla ayuda económica de varios 
devotos, que, anónimamente los más 
de ellos, facilitaron al referido cape-
llán los fondos necesarios, obtenien-
do también un donativo de S- M - la 
Reina doña Isabel íí, que venía 
ostentando el cargo de hermano ma-
yor de la Archicofradía de l Dulcísi-
mo Nombre de J e s ú s . 
Las obras fueron muy irnporíaníes 
y duraron largos meses. Fué enton-
ces cuando se sustituyeron los alta-
res laterales de la nave central, que 
eran de pequeñas dimensiones, por 
los que actualmente tienen el Niño 
Perdido y la Virgen de la Paz. Tratá-
base de encargarlos a Córdoba, por-
que al parecer no había artífice com-
petente aquí; pero por el cofrade don 
Antonio de l,a Cámara y Aguilar fué 
presentado un diseño, que una vez 
aprobado por la Cofradía, se llevó a 
efecto seguidamente. Para el decora-
do de las paredes y cúpulas, deseán-
dose que todo hies^ hecho por tra-
bajadores de la localidad, se valie-
ron de los pintores Juan María Batum 
y José Carvajal Galán, que realiza-
ron su cometido a satisfacción de los 
cofrades. 
Terminadas las obras, el teniente 
hermano mayor—ya hemos dicho 
que el cargo de hermano mayoi» es-
— P á g i n a 2.» — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
A m 
taba atribuido a la Reina—don Fran-
cisco de Paula Pareja-Obregón y 
Rojas, conde de la Camorra, y el pa-
trono de la iglesia don Vicente Casa-
sola Stoppaní, marqués de Fuente de 
la Piedra, que querían dar la mayor 
solemnidad al acto de la consagra-
ción, y no pudiendo trasladarse a 
ésta el prelado de la diócesis don 
Juan Nepomuceno Cascallana y Or-
dóñez, recabaron de él que delegara 
y diera su representación para oficiar 
en la ceremonia al obispo de Puerto 
Rico, fray Pablo Benigno deCarrión, 
prelado doméstico de Su Santidad, 
asistente al Sacro Solio Pontificio, 
caballero de la Real y distinguida 
Orden americana de Isabel la Cató-
lica, etc., etc., quien a la sazón se en-
contraba en Loja. Obtenidas las licen-
cias referidas, se señaló el día 19 de 
Enero de 1868 para la consagración 
del templo, con todas las minuciosas 
ceremonias que nuestra Religión ha 
instituido para esos actos. 
Previamente, los días 17 y 18, en la 
parroquia mayor de San Sebastián se 
anunció el acontecimiento y las dis-
posiciones con que debían preparar-
se los fieles para tan religioso acto, 
cantándose maitines solemnes en 
honor de los santos cuyas reliquias 
habían de ser reservadas en el santo 
sepulcro del aliar que iba a consagrar-
se, verificándose además la procesión 
para conducir tan venerados objetos 
a la iglesia de Santo Domingo. 
E l día 19, domingo, se hizo por el 
referido obispo de Puerto Rico, la 
consagración de la iglesia que,reedi-
ficada casi en su totalidad, fué dedi-
cada a los Dulcísimos Nombres de 
Jesús y Nuestra Señora de la Paz. Un 
cronista de la época relata el solem-
nísimo acto describiendo la emoción 
de los fieles y la magnificencia de los 
actos de la consagración y misa de 
gran pontifical celebrada el día 21, y 
aunque quisiéramos reproducir algu-
nos párrafos de esa crónica, nos fal-
ta sitio para ello, 
LAS NUEVAS OBRAS 
Nuestros lectores recordarán los 
llamamientos que desde estas colum-
E R Q A R A " E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 se 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
C A R M I N A R A M O S C A S T I L L A 
que falleció en Montevideo (Uruguay) el día 4 de Octubre de 1939, 
a los 26 años de edad. 
Su madre, doña Carmen Casiilla Rosales, viuda de Ramos, y hermanos, 
María, Francisco y Luis (ausentes); su abuela, tíos, tíos políticos, primos y 
demás familia, y la razón social * Hijos de J . Ramos Granados. 
ruegan una oración por^su alma y asistan a las misas que en sufragio de la 
misma se celebrarán el día 3 del próximo mes^en la iglesia del Carmen, a las 
ocho y media. 
ñas se hicieron hace próximamente 
un año, y conocen también las acti-
vas gestiones desarrolladas por las 
Directivas de las Arehicofradías del 
Dulce Nombre de Jesús y de Nuestra 
Señora del Rosario, para recabar la 
ayuda de los cofrades, devotos y an-
íequeranos en general para recaudar 
la importante cantidad necesaria pa-
ra efectuar una amplia reparación 
en dicho templo. Felizmente se han 
podido realizar esas obras, cubrién-
dose su importe con los donativos 
recibidos, aunque quedará algún dé-
ficit y varios trabajos sin efectuar 
por ahora. Se ha reparado en su to-
talidad la nave izquierda, cuyas cu-
biertas estaban a punto de hundirse, 
así como la capilla del Dulce Nom-
bre; las dependencias y desvanes que 
dan a los patios traseros; la escalera 
que da acceso al antiguo convento; 
la sala prióral y dos habitaciones 
contiguas, que también se hillaban a 
punto de ruina. Igualmente se han 
reconstruido la escalera de la torre y 
los campanarios, el cuarto de los 
tronos y habitaciongs del portero, a 
más de efectuar otras reparaciones 
menores y los correspondientes 
blanqueos. 
Oportunamente se publicarán la 
relación de donativos y las cuentas 
de gastos en este periódico. 
» Como ya hemos dicho, el próximo 
día 5 de Octubre se abrirá de nuevo 
al culto esta iglesia, con motivo de la 
novena que tradicionalmente celebra 
la Archicofradía del Rosario dedica-
da a su Santísima Virgen. 
No nos resta más que congratular-
nos de que haya podido salvarse de 
la ruina ese tan artístico y histórico 
templo,que guarda importantes obras 
de arte religioso, y en el que podrán 
los antequeranos seguir venerando a 
las hermosas imágenes de esas Co-
fradías, cuyos espléndidos cultos 
hallan marco adecuado en la gran-
diosa basílica. Y porque ello es de 
justicia, tributamos nuestro aplauso 
a los hermanos mayores di la de! 
Dulce Nombre, don Ricardo de Tala-
vera Gómez, y á t la del Rosario, don 
Francisco Ruiz Burgos, quienes con 
la no menos entusiasta colaboración 
de los señores don Gaspar Castilla 
f Miranda, don Francisco León Sorza-
no, don Blas Herrero Sánchez, don 
Francisco Gálvcz Cuadra y don Ka-
rnón Sorzano Santolalla, han llevado 
acabo tan meritísima empresa. 
L E T R A S revista del hogar 
I M I I M r f c j n Revista semanal de pplí"' 
I V I y j W L 9 \ J ca exterior v economía " 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 











































A cualquier edad y aprovechando cualquier hora libre del día, puede 
usted seguir nuestros cursos en ios que recibirá usted enseñanza com-
pletamente individuale independiente délos demás aiumnos. 
La más importante institución de Esoaña, dedicada a la enseñanza 
práctica, rápida y eficaz de C O M E R C I O , IDIOMAS Y A L T O S 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S , le ofrece esta oportunidad. 
R O M E R O R O B L E D O , 
AULAS SEPARADAS PARA SEÑORITAS Y C A B A L L E R O S 
Dirección general en BARCELONA- ^ j 
ga, Orense, Pamplona, San Sebastián, 
Cartagena, Denia, Dos Hermanas, E • ^ 
randa de Ebro, Morón de. la Fronte ^  
Valls, Vigo, V i H o í ^ 
C L S O I : D E ^ N T E Q U E R A 
B L A N C A N I E V E 
se llama la brillantina a granel 
que acaba de recibir Perfumería García 
E S P U M 
15r 
)lítí-. 
A r s J T g l Q L J E R A 
CONSOLIDACIÓN D E LAS OBLI-
GACIONES D E L T E S O R O 3 POR 
100, EMISIÓN 1939 
Venciendo en 1.° de Octubre próxi-
ho las Obligaciones del Tesoro al 
3 por 100, emisión 1.° de Octubre de 
1939, a tres años fecha y dispuesta su 
consolidación conversión o reembol-
[so^orla Ley fecha 17 del actual, ha 
¡.ido encargado este Banco'de Espa-
pa de realizar las indicadas opera-
ciones. 
En consecuencia se pone en cono-
cimiento de todos los depositantes y 
tenedores en general de dicha ciase 
(k Obligaciones, que podrán optar, 
de conformidad con el derecho que 
la citada Ley Ies concede, por lo si-
guiente: 
A) . REEMBOLSO en metálico a 
la par. 
B) . CONVERSIÓN a la par por 
nuevas Obligaciones del Tesoro, emi-
sión 1.° de Octubre de 1942, por.cin-
co años con igua-ies características' 
que las vencidas y ai interés anual 
de 275 por 100. 
El derecho de opción tendrá que 
ejercitarse, precisamente, durante ios 
días 28 y 29 del actual; debiendo los 
depositantes y titulares de cuentas 
de crédito, con garantía de estas 
Obligaciones, presentar en esta Caja 
en los días mencionados, los corres-
pondientes resguardos y pólizas, y 
los tenedores en rama ios títulos sin 
cupones, facturados en impresos que 
'acilitará el Banco, y con interven-
ción de Corredor de Comercio, en 
'as peticiones de conversión. 
Las personas que tengan en otras 
Sucursales o Agencias de este Banco, 
|ppósitos u operaciones garantizá-
i s con Obligaciones del tesoro de 
«s que se trata, podrán presentar en 
Ita Sucursal o en cualquiera otra, 
los resguardos o pólizas correspon-
pnttrs, a los efectos indicados. 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y C i r u g í a 
antarei-os, 6 {jtmto al Cim- Torcal) 
T E L E F O N O 102 
Tanto los titulares de depósitos y 
garantías, como los tenedores de tí-
tulos en rama que en los días seña-
lados no hubieren optado por el 
Reembolso o Conversión, se enten-
derá que acuden a la Consolidación 
de sus Obligaciones en Deuda Amor-
tizable al 3,50 por 100, exenta- de la 
contribución sobre Utilidades de la 
Riqueza Mobiliaria, al cambio de 98 
por 100, percibiendo en metálico los 
residuos que resulten por la diferen-
cia de cambio. 
Las operaciones de conversión en 
Obligaciones del Tesoro 2,75 por 100 
y de consolidación en Deuda Amor-
tizable 3,50 por 100, no implican de 
momento la cancelación de los res-
pectivos resguardos o garantías. 
E l corretaje devengado por la in-
tervención de Corredor de Comercio 
en estas operaciones, será de cuenta 
del Tesoro, debiendo los interesados 
abonar tan sólo el timbre de la nue-
va póliza. 
La nueva Deuda estará representa-
da por los títulos siguientes: 
A de 500 pesetas nominales. 
B de 2.500 >  
C de 5.000 » 
D de 12.500 » 
• E de 25 000 » 
F de 50.000 » 
Los títulos llevarán la fecha de 
1.° de Octubre d» 1942, devengando 
desde ese día sus intereses, que se 
abonarán por trimestres vencidos en 
l.0de Enero, 1.° de Abril, 1.° de Julio 
y 1.° de Octubre de cada año. 
La Deuda Amortizabie que se crea 
tendrá todas las garantías, inmunida-
des y privilegios propios de la Deuda 
del Estado y se computará por su 
valor nominal en toda clase de afian-
zamientos al Estado, las Diputacio-
nes provinciales, los Ayuntamientos 
y cualesquiera Corporaciones públi-
cas o administrativas. 
Las Obligaciones del Tesoro, con-
vertidas por la Ley del 23 de Septiem-
bre de 1939 en títulos de la emisión 
de 1.° de Octubre del mismo año, y 
cuyo canje no se haya verificado 
m. a i R C f i l DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EBíerBieda(lesile9arpta.Dariz. olios 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152' 
por falta de justificación en la legíti-
ma propiedad, se considerarán desde 
luego, convertidas en títulos de la 
Deuda Amortizabie que se crea por 
esta Ley a los tipos por ella estable-
cidos, sin perjuicio de supeditar la 
entrega a la resolución que recaiga 
en orden a la propiedad de las Obli-
gaciones. 
Antequera 2óde Septiembredel942. 
' E l Secretario, 
JOSÉ MANUEL GOYA 
14 A D E L ? » 
por F. Anfiñolo, un libro que no ha de faltar 
en !a biblioteca de la joven católica. Precio: 
ó pesetas. 
Este-coliseo presenta hoy un film verdade-
ramente excepcional, titulado «EL CAPI TÁN 
BLOOD» que trae a la vida sirs relieve de hoy 
un acento de intensidad novelesca, de dina-
mismo y de inquietud. 
Warner Bros presenta a Erro! Flynn, con 
Olivia de Havilland, en la ¡nñs grandiosa de 
sus producciones, «El capitán Bíood». 
Este salón estrena hoy domingo, a las siete 
y media y diez y media, la extraordinaria 
producción española «LA ALEGRÍA DE LA 
HUERTA», por Flora Santacruz y Salvador 
Castelló. 
A las cinco en función infantil, proyecta la 
emocionante película del Oeste, «CARA A 
CARA», por el famoso caballista Ken Maynard. 
Recaudación de Hacienda 
A V I S O 
Por e¡ presente, se pone en conociiiiiento de 
los propietarios de «taxis» que el plaz > de 
cobranza voluntaria para la PATENTE NA-
CIONAL DE CIRCULACIÓN DE AUTOMO-
VILES correspondiente al CUARTO IRIMES-
T R E d e l a ñ o actual, tendrá lugar durante lo,'> 
días primero al quince del próximo mes <le 
Octubre, en las oficinas de esta Recauda-
ción sita en calle Sabio Ramón y Cajal, n.0 13 
y horas de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Antequera 25 de Septiembre de 1942. 
El Recaudador. MANUEL G. RAVÉ 
A L L 
de iparai 
E P A S A C I O n 
Adaptación extracorta 
11 Garantía en e! trabajo 
F R A N C I S C O LÓPEZ AMAT 
Carrión, núm. 1 - flNTEQUERA 
— P á g i n a 4;« — F.u S O I ; D E A N T E Q U E R A 
MJLRMOLES 
t - i & r & c i & r o V D A. R. 
DF. T O D A S C L A S E S 
d e l p a í s y « e x t r a n j e r o 
3 A e 2EW - Á t - A G A 
E S C U L T U R A S Y ADORNOS . M A U S O L E O S - LÁPIDA^ 
E S C A L E L A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - R S T U p i t 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S , E T C . 
Agente en-Antequera: C R i 3 T Ó 3 A L A V I L A Tlf., 
Sanatorio de los Remedio^ 
r. J i 
MEDICO C íRI i JANO 
Uelr Hospka! Municipal , p w opos ic ión^ 
O A » Pf fT. F? A . 1 3 V 1 » 
^ O T Í € i ^ € i V A R I A S 
* 
. NATALICIO Y O B i r O 
La joven señora doña Dolores Ruiz Gómez, 
esposa del secretario del Juzgado Municipal 
de éstá, don Enmqm García" de la Grana, 
« t i m a d o amigo nuestro, dió a luz un menlsi-
IJIO niño, que desgraciadamente fa lkció a los 
días de nacer. 
Acompañamos en su justa pena al eslimado 
matrimonio. 
ATENCIÓN 
Elcomandante jefe del cuarto tábor d? Re-
guhircs de Alhucemas n." 5,don Antonio Novis 
GoHzáiez, ha tenido la atención de dirigirnos 
atento besalamano, en el que se nos ofrece 
tanto oficial como paríiGUlarmcníe. 
Muy agradecidos, correspondemos a su 
a í e n d é n para cuanto pueda, necesitar de 
nosotros. 
VIAJEROS 
Para incorporarse de nuevo a su cargo de 
profesor de Latín en nuestro Instituto, regresó 
é ésta el sacerdote don José Crecente Vega, 
—De'Zaragoza-ha venido a pasar unos 
días con su hermano y familia, la señorita: 
Marina García de la Grana. 
B O D A 
En la mañana de hoy y en la parroquia d i 
San- Miguelee celebrará la boda ele la señorita 
Araceli Gallardo González, hija del que fué 
(.omerciante de esta plaza don José Gallardo 
Rus (q, e. p. d,), con el joven don Enrique 
Bí r Julve; 
Serán padrinos don Francisco González 
Martínez y esposa doña Ana Romero Martín, 
t íos de la contrayente, siendo testigos don 
Juan Luqne Somosierras y don Antonio Cas-
t ro Valverde. 
Con motivo de esta boda han venido de 
Barcelona las hermanas del novio señori tas 
Joaquina y Pilar, 
La nueva pareja, a la que deseamos larga 
luna de miel, marchará de viaje de novios, que 
terminará en Barcelona, donde residirá. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merecillas, 17. 
Propia para hornillas y calefacción 
Se sirve a domicilio cié cinco arro-
basen adelante. 
evisos: m c u r e - Es!epi; 25 - TIÍDO. m 
Leña trozada 
IGIIÍSIA D E T E CAPUCHINOS 
La V. O. Terrera y Comunid-nd de PP. Ca-
puchinos celebrarán, un solemne triduo en 
honor de su Santo Padre San Francisco de 
Asís, que derá comienzo el día 2 le Octubre. 
Por la mañana, a las ocho, rnha solemne, 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio del 
triduo y sermón, a cargo dé los reverendos 
padres guardián y superior de los Trinitarios. 
SI domingo 4, festividad del Seráfico Pa-
triarca, habrá misa a las siete, ocho, ocho y 
media, nueve y diezi 
En la de ocho será la Comunión general de. 
los terciarios y del Redil Eucarístico, que en 
este día celebra sus cultos mensuales. 
A las diezr misa solemne enntada, en la que 
oficiarán los PP. Trinitarios; por la tarde, des-
pués del triduo, se dará a los terciarios la 
Bendición Papal y se terminará con el ejerci-
cio del Tránsito del Seráfico Padre, dando a 
besar su santa reliquia. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Devoto mes del Santís imo Ros¿írio que las 
religiosas Dommicas de Santa Catalina de 
Sena consagran a su amantisima Madi'e la. 
Reina del Santísimo Rosario. 
Los cultos de la tarde, a las siete, con ex-
posición de S. D. Mafestad, estación y Rosa^ 
rio. El día 4, a las diez de la mañana, solemne 
función a Ntra. Madre Santísima del Rosario, 
con panegírico a cargo del muy R. P. Dionisio 
Nogales, prior de los Caimeiitas. 
E l día 23 dará comienzo el solemne nove-
nario de la Santísima Virgen del Rosario. 
Todos los. fieles pueden ganar indulgencia 
plenaria cuantas veces visiten la iglesia de 
Santa Catalina y la de Santo Domingo, desde 
las doce del día 3 hasta las doce de la- noche 
del 4. (• 
LA PATRONA DEL CUERPO DE. 
PRISIONES 
El jueves y con motivo de la celebración del 
día de Ntra. Sr-a. d é l a s Merczdes, Patronatdel 
Cuerpo de Prisiones, se celebró en l a de este 
partido una misa rezada por el R. P. José Ma-
ría de PozoWanco, capellán de la misma, con 
asistencia dei personal y todos los reclusos. 
A éstos se les díó.en dicho día dos comidas 
extraordinarias, permitiéndose por disposi-
ción superior la entrada en el interior de la 
Prisión a los hijos menores de diez años de 
los individuos allí reclnídos. 
Por la tarde tuvieron unas horas de recreo-
con cucañas, GOHcurso de cante flamenco, 
carreras en sacos; boxeo y siendo amenizada 
¡a fiesta por una orquesta. 
A estos actos asistieron algunas autorida-
des e invitados, a los que atendieron cumpli-r 
damente el jefe de la Prisión don José Fuensa^ 
lida Alba, .y los oficiales don Enrique Bellido 
Borrego, don Emilio Ureña López y don A l -
fonso Muñoz López. 
Con motivo de esta festividad, por el señor 
juez de instrucción se concedió la libertad 
provisional a siete individuos. 
PLUMAS ESTiLOGRÁFICAS 
Se coiíipraíi usadas y se hacen tod; 
das*-rf^ reparscrone?.. Mcrmílas, 72. 
LA GUIA DE ANTcQULRA 
Interes» a cuantos precisen cono-
cer horartos de oficinas y STírvrcios pú-
blicos, como Correos, Telégrafos, Telé-
fonos y Ferrocarriles; d callejero de la 
población, y datos estadísticos, admi-
nistrativos, turísticos, etc., ds Ant^quf-
ta.—A una peseta, en CA^A- MUÑOZ. 
. . . I > : V : , 
(antigua casa de Aviles) CRUZ. BLANCA-
Porque es el m^jor linte para 
la-ropa,, vende esta casa ex-
clusivamente los tintes WIKl 
• IGLESIA DE SAN MIGUEL 
El día'29 se celebra en esta parroquia m 
festividad de San Miguel. Arcángel, en la que 
predicará el reverendo padre guardián de-
Capuchinos. 
Se anuncia que queda abierta la matricula 
para las jóvenes, mayores de catorce años qm 
quieran asisíir a las escuelas de A. C. de esta 
parroquia. 
IGLESIA DEL COLEGIO DE NTRA. SRA. DE 
LA VICTORIA 
El día 1 de Octubre, primer jueves, tendrá 
lugar la función del Redil Eucarisfico de la 
Divina Pastora. Por la mañana , misa de Co-
munión genaral, a las ocho y media, con plá-
tica, y por la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio del mes, a las cinco y 
media. 
Se ruega a las congregantes su asistencia. 
IGLESIA DE CARMELITAS DESCALZAS 
Como en años anteriores, la Pía Unión de 
Santa Teresita del Niño Jesús celebrará so-
lemne triduo en houor de la Florecilla del 
Carmelo, en los díasi l , 2 y 3 de Octubre. 
Todos los días, a las ocho y media, misa', 
rezada los dos primeros días, y el último, fes-
tividad de la Santita, cantada, en la que será, 
la Comunión general. Por las tardes, a las 
seis y media, exposición, estación, Rosario, 
ejercicios del triduo, salve y reserva-
se ruega la asistencia de asociados • y devo-
tos a estes cultos. 
GOTA DE LECHE 
Se suplica, a, todo aquel que-p&sea botellaiJ 
vacías de agaa oxigenada o similares (con cie-
rre de palanca) las entregue, eu la Gota de 
Leche, donde se le abona rá í s a iiaport«'SÍ asi 
l o desea.. 
La carencia abaeluta de esta, clase de hasi-
jas, impide c lnormal funcionamiento de esta 
obra, con perjuido de \A infancia necesitada. 
SE DESEA SABER-
si hay persona interesada en ir al Balneario 
de Alhama de Granada, a- base de coche. W 
zón al teléfono 363. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy están abiertas las farmacias de CaM' 
lia y lacle don Nicolás. Cortes; y el jueves. 




































ARTE Y COMFORT 
JOSÉ M:a 6 A R C I A (Nombre registré 
A.0 Gorda * L U C E N A 
« C F . N r f EN ANTEQUE'r iA; C R l í . J O B M í**.* 
1 N 
te, 7 
E L S O L D E A N T E Q U L R A Hi¿1na 5.» — 
0. A N T E Q U E R A N O , 1; 
^ A R E S D E P O R T I V O , 2 . 
Si preguntásemos a los espectadores 
L ú l t i m o encuentro perdido en nuestro 
JLpo por el motivo de tal derrota, es-
ujios seguros que la m a y o r í a contesta-
tís in titubear: el penalty de López; y a 
Ltinuación nos exp l i car ían c ó m o des-
r¿s de aqué l lo el desalienfo c u n d i ó en 
L filas antequeranas y la buena labor 
primer tiempo se v i ó inutilizada en 
continuación, para terminar escu-
^ndosenos otros dos puntos muy 
Usarios, 
Estamos de acuerdo en s e ñ a l a r el 
^graciado impulso de nuestro defensa 
tomo punto de partida o in ic iac ión del 
¡eclive del cuadro antequerano; pero no 
odernos admitirlo como causa funda-
jental y única cuando otros factores 
jcnicos, menos ostensibles, pero m á s 
fluyentes, h a b í a n gestado ya ese apa-
¡amiento. Fué primero, el derroche de 
¡nergías de nuestros muchachos en los 
primeros cuarenta y cinco minutos. E l 
¡sfuérzo agotador entonces realizado 
lavo su premio con el adelanto de un 
en el marcador y la iniciativa y do-
iíiinio de este primer tiempo; pero tam-
lién tuvo su parte adversa: el cansancio 
)rematuro,cuyas lamentables consecuen-
cias más tarde fueron bien visibles. 
Fué también, que en la segunda tanda 
i existió l ínea media antequerana. E l 
problema planteado a nuestro equipo 
ton los medios alas sigue en pie y con 
ílel de la l ínea toda,porque Barrantes es 
¡agador de un primer tiempo magníf ico 
durante el que juega para todos y espe-
rialrncnte para sus medios alas, pero 
ue precisa dos colaboradores de clase 
fondo que en el segundo tiempo devuel-
van ta ayuda reciba, sin olvidar por ello 
w misión peculiar. S i a esta deficiente 
ictuación viene a unirse la gris de los 
interiores fluctuando siempre en ese te-
feno que queda entre medios y delanle-
ws, perdida lia l igazón necesaria entre 
¡"ios y o í ros , se explica también el de-
'fumbamiento de nuestro equipo en la 
!?gv]nda parte, 
Pué, por ú l t i m o , — a u n q u e nos duela te-
rmos que decirlo,—que el enemigo era 
~" or. Mejor por l í n e a s y por conjunto, 
"tós veterarría y más acoplamiento. Hoy 
¡¡^hoy un cuadro superior al nuestro, 
lernas nos dió la s e n s a c i ó n de equipo 
^ sale al terreno con un plan preconce-
'¡^ o, con cá lcu lo de sus posibilidades y 
iento al momento de sacar fruto de 
.las- Y así, supo organizar una defen-
'1Va metódica y dejar gastar e n e r g í a s a 
sus contrarios cuando el ardor y el en-
tusiasmo de é s t o s les privó de la inicia-
tiva, para d e s p u é s en eljmomenfo oportu-
no, cuando .el cansancio y la desmorali-
zac ión surgieron en las filas locales, 
l a n z a r a su magnífica delantera en juego 
abierto por sus extremos hacia el goal 
de la victoria. 
L a falta instintiva de López fué un 
hecho desgraciado que in ic ió la desmo-
ral ización antequerana, pero de un valor 
relativo eu el resultado general de la 
contienda. 
Jugó bien nuestro equipo en la primera 
parte. Carburó la l ínea media, mejor-
por el centro que por los alas; impusie-
ron su juego fino y bien trenzado Benito 
y Sierra; secundaron la labor los extre-
mos,mejor Castillo que Villarin; Moleón , 
por su parte con el ardor y empuje en él 
caracter ís t icos , atrajo la a tenc ión de 
meta y defensas forasteros dejando 
libertad de acc ión a sus c o m p a ñ e r o s . 
C a d a uno en su puesto, frescas las ener-
g í a s y con un entusiasmo al que no esta-
mos muy acostumbrados, el C . D. Ante-
querano fué d u e ñ o de la s i tuac ión . L a s 
buenas jugadas se sucedieron. E l premio 
a esta buena labor l l egó a los 17 minu-
tos. Un avance llevado magní f icamente 
por el a la Benito-Castillo, centro de é s t e 
y la testa de Vil larin, iquién lo diría!, que 
envía el ba lón fuera del alcance de D íaz . 
Poco antes del descanso Manol ín con-
sigue el empate al realizar la falta come-
tida por López. 
S n la cont inuac ión los forasteros se 
imponen y el peligro ronda constante-
mente la puerta local. E l ala Lledó-
Rosales se distingue especialmente. U n a 
internada de Manol ín descoloca a nues-
tra defensa, y Bertolé , a placer, bate a 
Lacomba. 
E l c o r d o b é s Tassani rea l i zó un arbi-
traje aceptable. Sus errores fueron de 
poco bulto y nada influyeron en Ja mar-
cha del partido. 
Para terminar digamos que López d ió 
un buen partido. E l penalty e m p a ñ a su 
labor. jLástima también que tenga tan 
poca talla! Maxi cubrió bien el puesto. Y 
Lacomba no tuvo buenas ocasiones para 
lucirse. Le anotamos dos o tres interven-
ciones de mérito , una de ellas a un rema-
te muy duro, de Rosales. 
Y a esperar el partido de esta tarde, 
sin desaliento ni exagerado pesimismo; 
que ya pasará esta mala racha y poco a 
poco el equipo irá entrando en s a z ó n . S i 
en este torneo ya no podemos aspirar a 
los puestos de honor, al menos podemos 
quedar en uno que sea honroso y con-
seguir forjar el conjunto fuerte y bien 
acoplado que en otros sucesivos nos 
compense de estos fracasos. 
P E N A L T Y . 
4.' Jomada dil [ampeooaio b i in i l 
R E S U L T A D O S 
Onuba, 2; Coria , 0. 
Antequerano, 1; Linares, 2. 
Balompédica , 1; C ó r d o b a , 1. 
Elec tromecánica , 0; Ol ímpica , 2 
Triana, 2; Algeciras, 1. 
C L - A S I F - I C A C I Ó f S I 
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3 11 1 
2 8 1 
P A R T I D O S P A R A H O Y 
C ó r d o b a - Triana 
C o r i a - B a l o m p é d i c a • 
Algeciras - Linares 
Ol ímpica - Onuba 
Antequerano - E l e c t r o m e c á n i c a 
Los humoristas colaboradores de la sección 
«Se dice» nos han hecho rabona esta semana 
Y hemos tenido que levantar de nuevo este 
tinglado de los «pelotazos». Lo sentimos por-
que ellos están más cerca d<:l blanco y hacen 
mejor puntería que no otros, que a esta dis-
tancia los blancos se ven negros y así nos 
vemos para confeccionar estos retazos. Pero 
lo intentaremos. 
Según parece el C. D, Antequerano va a 
tener en breve un papá»; un señor orondo, 
cara de bonachón y el eterno puro en los 
, labios a quien cariñosacneníe podramos lla-
mar muy pronto «Papá Ricardo». Un proge-
nitor de «primera» que nos va a querer muchí-
simo y nos va a mandar muchas cositas de las 
que a él le sobran... 
Nosotros es tábamos muy contentos por 
esto pero como somos unos hijos muy intere-
sjdos v nos han dicho que en Málaga hay 
otro posible «papaíto , que aunque de -segun-
da> tiene más «recursos» y más motivos para 
querernos por eso de! paisanaj , pues ya no 
nos gusta «Don Ricardo», nos gusta más «Don 
José» Además que según m alas lenguas «Don 
Ricardo» está con las cosas de. su equipo de 
un humor de perros y no da ni los buenos 
días . 
Sea como sea, esto de ¡a paternidad es una 
cosa muy buena según nos dicen. Porque el 
papá cuando pide una cosa h i y qüe dársela , 
eso hacen los hijos buenos. Si son los hijos 
lo:> que piden se le da o no se le da, porque 
los hijos piden muchas tonterías y hay que 
educarlos a no pedir tanto. Y como el padre 




lN N T E Q U E R A 
[CQsW/órt, ¿ o Coruña, Logroño, Mála-
ii¡> ¡J^o-o, Alcoy, Anteqaera, Badalona, 
P Hospitaiet, Jerez de la Frontera, Mi-
To/osa, Torreiaoega, Tay, Utrera, 
Villa Teái, Vinaro!. 
P R E P A R E A S U S H I J O S P A R Á T R I U N F A R E N L A V I D A 
H A G A Q U E E S T U D I E N : 
R E F O R M A D E L E T R A MECANOGRAFÍA CÁLCULO M E R C A N T I L 
ORTOGRAFÍA C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N T I L C O N T A B I L I D A D 
TAQUIGRAFÍA CLASIFICACIÓN Y A R C H I V O IDIOMAS 
Mediante estos estudios y la reválida correspondiente, puede conseguir 
los títulos de TENEDOR D E LIBROS, SECRETARIA COMER-
CIAL TECNICO BANCARIO, J E F E D E CONTABILIDAD, etc. 
— P á g i n a 6.« — VLL SOL, D E A N T E Q U E R A 
K i l I N r A D O r í E N T O D O S L O O 
¡ ¡Def init ivo!! 
• • 
E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidio en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
y untamiento 
SESIÓN DEL DÍA 19. 
El pasado sábado , en segunda convocato-
ria, celebró su acostumbrada sesión la Comi ' 
sión Municipal Pehnanenfe, bajo la presiden-
cia del señor alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, y asistencia de los señores González 
Guerrero, Sorzano Saníolalla y Robledo Ca-
rrasquilla, asistidos del secretario de la Cor-
poración, señor Pérez Ecija, y del interventor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos y la nómina para percep-
ción del Subsidio Familiar por los- funciona-
rlos íy obreros ¡municipales correspondiente 
al mes de Agosto pasado. 
Se desestimó petición de empleo de José 
Arjona-Ramírez. 
Se facultó a la Alcaidía para que resuelva 
lo que estime conveniente - en relación con la 
designación de encargada de la limpieza de 
las oficinas del Juzgado Militar y Comisión 
de Mutilados. 
Quedó la Comisión enterada de escrito del 
Banco de Crédito Local de España en rela-
ción con» los intereses de la operación de 
présíanro-vigente, que se liquidarán al cuatro 
por ciento anual a partir del primero de jul io 
pasado. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
Se aprueba en principio una transferencia 
de créditos 
Se acuerda incluir en el padrón vecinal a 
Aurelio Sánchez Rodríguez. 
Se acuerda instruir expediente a un auxiliar 
de radio por faltas cometidas en el desempeño 
de su cargo. 
Se acuerda incoar expediente de expropia-
ción forzosa de dos casas que dificultan la 
terminación del camino que sirve de acceso a 
la estación del ferrocarril. 
Se'resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se izvantó la sesión. 
l í p [onp m esprá u 
SESIÓN DEL DÍA 23. 
El pasado miércoles celebró su acosíum--
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente con la misma presidencia y asistencia, 
actuando de secretario accideníalment? el 
señor Villarcjo. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de la semana. | 
Se dió cuenta de comunicado del Juzgado 
de lnstrüccionjdé este partido, en .claque ofrece 
las acciones que previene la ley de Enjuicia-
miento Criminal con respecto a ¡a causa nú-
mero 200 por delito contra la salud pública. 
Se conceden cíen pesetas como aportación 
para las comidas exírarerdinarias con que se 
obsequia a los reclusos en la festividad de 
Ntra. Si'a. de las Mercedes. 
Se autoriza a Luis García Vega para que 
se quede en traspaso con el establecimiento 
de abacería sito en calle Santa Clara, núm. 23. 
Se desestima escrito del mecánico encar . 
gado de la limpieza y reparación de las má-
quinas de escribir, en el que solicitaba eleva-
ción de la gratificación que percibe. 
(antigua casa de Avilés) C R I K B L A N C A 
condimentará bien sus comidas y 
podrá además coleccionar au bo-
nito álbum de fútbol y artistas de 
cine para sus nenes. 
C A P É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Catalogas de modas ' 
Gran surtido en Figurines para la temporada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Joaquín Vergara Palomino, M.a Isabel Pém, 
Ragel, Fernando Mena Morales, Manuáa 
Santos Guardeño, Manuel Repiso Madrona, 
Joaquín Jiménez García, Josefa Garda Díaz; 
María Aguilar Corado, José Enrique Qárcfet 
Ru íz rRafad Delgado Vera, Josté-SotoniayOTv 
MejíaSj Rosario Rus Prados^ M.a diz los Oole-w 
res Terrones Ateas, Miguel Capitán RubiOf 
Francisco Rom«ro Jiménez, Antonio Muñoz'. 
García , José Aldana Arrabal, Alicia MoreiiQ. 
Nieblas, Pedro Jiménez. Agradano, Carlos 
Cabello Soraosierras,Lucas Verdugo Vizcaíno. 
Varonesy 14.—Hemtíars, , 7.—Total 21. 
DEFUNCIONES 
Matilde Caballero Comino, 9 meses; Cris1 
tóbal Medina Solís, 32 años; Isabel Camp^ 
Palomino, 37 años; Salvador Montesinos ' 
rrones, 36 añóU; Juan. Espinosa Hidalgo, 4!• 
años; Federico Molina Avilés, 63 años; l0*® 
Enrique Gareía Ruiz, 2 días; Francisco Palo-
mo Ruiz, 15 meses;.Dolores Hiño josa HurtMO. 
2 anos; Esteban Ramos Bueno, 62 años^Rafa^ 
Sánchez Berdún, 15 años, . 
Varonesr8.—Hembras, 3 —Tota lH-
MATRIMONIOS 
Manuel. Arroyo Duran, con Dolores Lópe* 
Fernández.—José Machuca Bautista, con ^ 
corro Pedraza Rniz.—Francisco Palomo Gofl' 
zález, con Julia Moreno Fernández.—Antoai 
Lara Burgucño, con Carmen Castro García-
¿io a los ilíBpis díte fie las IMPOMS Bffifi 
S C H O L T Z Hnos., S . A. - M á l a g a 
J . R U I Z Y C.A - Jerez 
MARTÍNEZ L A C U E S T A Hnos., S . L . Haro 
C H A M P A N C A U X r u S , S . A . " S a n S a d u r n í de Noy* 
mmw FÍO. mm\ mm mis SEL ciir. - im 
Por la mucha a g l o m e r a c i ó n de pedidos y la lentitud en ios transportes, se ru** 
hagan sus pedidos de Pascuas con mucha ant ic ipac ión . 
AGENTE: QUINTÍN M A R T Í N E Z - Infante, 164 
